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виявили, що в середньому рівень розвитку швидкісно-силових якос-
тей у хлопчиків 11-15 років є невисоким і складає в середньому 5,35 
балів (за 12-бальною системою). Це вимагає впровадження спеціаль-
них заходів для його підвищення Тому нами була розроблена методи-
ка розвитку швидкісно-силових якостей учнів досліджуваного віку.
3. Практичні рекомендації, розроблені нами для покращення 
швидкісно-силових якостей у хлопчиків вікового періоду з 11 до 15 
років, є ефективними. Вони принесли такі результати: загальний 
приріст результатів за виконання тестових вправ склав в експери-
ментальній групі 13,28%, а в контрольній групі — 2,39%. 
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Вступ. На сучасному етапі розвитку теорії й методики 
фізичного виховання відбувається переосмислення поглядів і до-
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сягнень та нових перспектив розвитку науково — методичних основ 
фізичного виховання молодших школярів. В зв’язку з цим виникає 
проблема оптимізації процесу виховання рухових здібностей дітей, 
особливо в сенситивні періоди їх розвитку.
Аналіз публікацій. Важливе місце в розвитку рухових здібностей 
займають швидкісно-силові, які важливі не тільки для опанування 
різних видів спорту, але й у повсякденному житті. У дослідженнях 
Б.А. Ашмарина, 1979; Э.С.Вильчковского, 1972; Я.М.Коц, 1986, вка-
зується на те, що розвиток швидкісно-силових здібностей у зріло-
му віці немає значного приросту, тоді як молодший шкільний вік 
є найбільш сприятливим. Автори звертають увагу на необхідність 
своєчасно розвивати рухові здібності тому, що не використання сен-
ситивних періодів їх розвитку не дасть можливість у подальшому 
розкрити якісні сторони рухової діяльності. Шкільна програма з 
фізичної культури не передбачає цілеспрямованого використання 
сенситивних періодів для стимулюючого розвитку рухової функції 
школярів та не пропонує науково обґрунтованих розробок педаго-
гічного рішення цього питання ( Л.В. Волков, 1981; С.В. Хрущов, А.Д. 
Дубогай, 1986 ). 
У цьому зв’язку з’являється необхідність дослідити вплив на роз-
виток швидкісно-силових здібностей школярів 9-10 років загаль-
ноосвітньої школи й дітей того ж віку, що займаються додатково в 
секції ЗФП. 
Мета дослідження — визначити вплив занять в секції ЗФП на 
рівень фізичного розвитку й фізичної підготовленості школярів 9-10 
років. 
Методи та організація дослідження. Аналіз науково-методичної 
літератури, педагогічне спостереження, педагогічні контрольні ви-
пробування, методи математичної статистики. Для визначення рівня 
показників швидкісно-силової підготовленості використано 5 тестів. 
У досліджені взяли участь 48 учнів досліджуваного віку. В експери-
ментальній групі кількість хлопчиків складала 13, а дівчаток -11, така 
ж кількість хлопчиків та дівчаток була в контрольній групи.
У контрольній та експериментальній групі на протязі навчаль-
ного року проводилося по 3 уроки фізичної культури на тиждень 
за шкільною програмою фізичного виховання. Експериментальна 
група крім уроків фізичної культури, відвідувала 2 рази на тиждень 
секцію ЗФП. Особливості занять в секції ЗФП полягали в наступно-
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му: учні на протязі 5-8 хвилин основної частини уроку виконували 
розроблені та рекомендовані тренувальні вправи, які спрямовані на 
розвиток швидкісно-силових здібностей та рішення тих завдань, які 
були поставлені в даному тренувальному занятті. 
Результати дослідження. Перед початком експерименту результа-
ти тестування в досліджуваних групах не малим достовірних відмін-
ностей (p>0,05). Отримані результати дозволяють стверджувати про 
рівнозначність представлених вибірок та можливість проведення 
подальших досліджень. 
Порівняльний аналіз показників фізичного розвитку у дівчаток 
досліджуваного віку в експериментальній групі після закінчення екс-
перименту свідчить про те, що зміна спостерігалася лише в зростанні 
довжини тіла (p<0,05). Аналіз показників фізичної підготовленості 
вказує на достовірні відмінності (p<0,01) в виконанні стрибка у до-
вжину з місця, згинання-розгинання рук в упорі лежачі, присіданні, 
підніманні тулуба за 30с та кидка набивного м’яча (p<0,05). У ді-
вчаток контрольної групи зміни фізичного розвитку спостерігалися 
теж лише в зростанні довжини тіла (p<0,05). Показники фізичної 
підготовленості теж мали тенденцію до покращення, але різниця в 
результатах менша, ніж у дівчаток експериментальної групи.
Порівняльний аналіз показників фізичної підготовленості хлоп-
чиків досліджуваного віку експериментальної групи після експери-
менту, вказує на достовірні відмінності (p<0,01) в виконанні стрибка 
у довжину з місця, згинання-розгинання рук в упорі лежачі, присідан-
ня, піднімання тулуба за 30с та кидка набивного м’яча (p<0,05). Зміни 
показників фізичного розвитку спостерігаються лише в зростанні 
довжини тіла (p<0,05).У хлопчиків контрольної групи, як показав 
порівняльний аналіз, зміни показників фізичного розвитку спосте-
рігалися лише у рості (p<0,05), показники фізичної підготовленості 
вказують на достовірні відмінності (p<0,05) в виконанні піднімання 
тулуба, присіданні, згинанні-розгинанні рук в упорі лежачи. Не мали 
достовірних відмінностей (p>0,05) такі показники як стрибок у до-
вжину з місця та кидок набивного м’яча.
Висновки. Отримані результати підтверджують позитивний 
вплив проведення додаткових занять в секції ЗФП на розвиток швид-
кісно-силових здібностей.
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Актуальність. Проблема раціональної організації 
фізичного виховання підростаючого покоління потребує на-
уково обґрунтованого підходу до вивчення впливу зовнішнього і 
внутрішнього середовища на їхню фізичну підготовленість. Фізична 
культура в діяльності учнів початкової школи є важливим засобом 
для формування в учнів свідомого ставлення до зміцнення свого 
здоров’я, розвитку та удосконалення своїх фізичних якостей, опану-
вання новими рухами, дотримання здорового способу життя.
За даними літературних джерел в учнiв початкових класiв 
спостерiгаються патологiчнi змiни у функцiонуваннi систем 
органiзму, погiршуються постава, зiр, координацiя рухiв, що 
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